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3 7號和 2 8號球衣，絕非高橋陽一的隨意安排，反而是他的精心部署。 3加 7 ； 2 加 8 ，同樣 
得出10的結果。他仍然想藉著「80後」青年戴志偉，向世人宣示東洋「80後」是最強的觀念， 
即使現實上屈服，心理上依然寧死不屈。 
^： # 5 ¾ M s i a 
在曰本人的數字觀中，「零」有最強的意思，因此我們會見過「零式高達」、《龍珠2》的「斯 
路」（ Z e � o )。在《足球小將 R o a d t o 2 0 0 2 �裡亦有 � 0 號」球衣的人物 - -效力皇家馬德里 
的巴西球員拿度尼。即使面對最強宿敵拿度尼，戴志偉仍能帶領球隊戰勝皇家馬德里，充分 
發揮出東洋「80後」就是最強的力量。 
民族性的故事往往最能夠彳故到社會化（ s o c 1 a l 1 z a t 1 o n )的效果，軟性地改變一個人的價値觀。 
高橋陽一高明的地方，他不但騙財而且騙色_-思想上的迷簽。當你買下那本漫畫開始，已 
經上了當，迷迷糊糊地讓他扭曲了自己的思維，被迷簽還要懵然不知，醒_來後還以為昨晚 





















初期，戴志偉穿上了 3 7號的新球衣。從來他因為帶領曰本隊贏得世青盃，得到歐洲球會的垂 
青，因而轉投西班牙球會巴塞隆拿，又改穿了 28號球衣。 E K ^ ^ ^ ^ ^ B ^ ^ ^ ^ f l M S M * B B B P B ^ ^ f t ^ . .
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創意藝術中心由石破尾工廠大廈改建而_ 
；是香港首個將政府廠廈改建為藝術村的通^, 
:廠大廈有^ 1 » ^ » ^ ^ 7 7年1 0后。政 
府於九”4^"?1^胄布清拆’工^"大_作公營房 













期 曾 被 保 安 * « 1 ^ : ^ ^ ^ % ^ 者 ， 
伍美華女士在區内生活四十多年，說近年區内 
建築有不少變化，卻令她感到害怕，區内的創 
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卻 只 集 中 2 _ £ ^ ^ ； ^ 0 ： ) 變 成 了 麵 界 















































負責；又在2 0 0 8年5月成立活化歷史建築諮詢 
委員會，評審由多個非牟利機構就活化計劃提交 





後 丨 ， 因 此 影 響 力 並 不 , 费 缓 〜 3 .、 
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聰1^  .丨《爲當下懐舊：文^#^1%^^生於(/,! 

























( l e g 1 t 1 m a c y ) I ° 5 
另外，在說明辑化計劃的運作模式時，.政府 
〜 表 示 薈 提 供 賓 筋 給 計 劃 的 申 請 機 ^ ^ ； ^ ！ 是 又 摧 出 
‘「一次過撥款，以_付社會逆_ 8 3 ^ ^—0桌 
多在首兩年營運所_的赤字（如有1 ’ _ 臾 
條件是，建議的社會企業植計可|?11業初期.後自， 
“.^  1邊,'、:‘ ?1] “ .'““ 
4香港歷史文物7保育• .'?^€1_保事政策一文 
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在發展局於 2 0 0 9年1月 2 4曰向立法會發展 
事務委員會匯報活化歷史建築伙伴計劃評審結果 
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星 期 日 的 苗 3 ， 用 以 想 著 維 想 著 相 同 的 事 情 
林翠珊 












































Please remain quiet 
:(我想哭） 
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银帽創用的某等 §谏。少性或作 撫^|1^需炸話動 老上入，爆句的 青學説時|||;
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隨文小體用如| 0^ 胡在以文多例重 
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.* " _ 身 
我應否插手？要是討論的是應該與否，我的答案是肯定的。但賞肘論到我會否 
^]此，答案就變得模稷兩可了。我甚至不必制止他們，只要用眼神詢問那女子我能 






}姜戰的幫|^ ^ ^ ^ _天是我的生曰,，這是丨 
1來_備 ^ *；鳴"^， _ 1 ^暴行的發生 
但男子警了我一眼，便大 ® ^，發 @也|沉而^| ^轚。我思想邋未举善 
的運轉，身體卻自然地走向樓梯， &丨成準^ ^的 ^ | | ^下層走去。走過了_對 
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H^NSO，多了一個愛上台湾的理由。 』「.^  "^;lillll I ii|iI…��I mmm …^ 
從 《 丰 斤 腦 
看 面 1 曾 _ 鑾 ~ [ ^ 的 1 1 1 市 民 
宏 翔 
渾渾噩噩十多年，最近開始明白：““凡操千曲而後晓聲 
觀千供而後識器纟 i K H i i ; ^ ^ ，務先 1 ^ _ ^ 
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絡中既流露出一種本地身份認同。同時也流露出小市民的處1^態度卩| U : _ [ u : , 














場為本，更加不會以本地為題材。隨着時代的演變，粤語片與本土社會0$節,’ 1971年上映的只有一部 2。 
；.：|； ' ' l i! | : i h . �. . 








；：.,;,:i'i 《半斤八兩》中既有傳統的喜劇元素，如鬧劇形式(一開首柱長不小,[^ 1^ 進地盤裏的水池纟彳以身體缺陷來製 
； m ^ \ 造笑料 4 ( 在武館中’ 二寄牛高馬大’大哥竟然是侏儒)。它也加入薪旳形式來睾富弯影丨―許氏在拍攝喜劇電影前， 
、;+:丨�|‘::,,.:,曾在無線電視演出趣劇「雙星報喜」，於是電影加入電視趣劇形式的對自笑料，即兩：個人你一言我一語，你來我 
m ^ ^ " .•^往來製造笑料（如雞泡與社長的一段對話：雞泡：「如果真係爆炸阳點.?.」社長：11「你識晤識計數架姐！係呢度 
爆，會死三個人，但係厠所爆只係會死你一個」雞泡：「阳又係：』）。《举’斤八兩|>丨還增加了不少映像笑料(廟房 
大戰一幕便是運用道具來製造笑料：如有洞的筲箕’增加了社長的滑稽性卩畫面可見魚口中插着一把刀便是「劍 
M ^ i ^相連的香腸當作雙截棍使用等）。當然，在手法上推陳出新的同時，更重要的是《半斤八兩》如何從中體 
..,Jip|^te。因此，在對白笑料中，許氏加入大量港式俚語對白，如在武館中，社長7而再’再而三的説「嗱’，丨你 
:,。:./丨丨1獲_萨呀」，正正表現出粵語的自主性。其後周星馳的喜劇，更把粤語俚1_文化推向極致，使無厘頭式口^辱禪 
' 5?___坐低」’飲杯茶，食個包先))成為大眾文化。 丨丨:i:丨1 ：；丨|:彳’ 丨，j ； 
|丨';丨淺|妒-房大戰」及「雞做運動」兩個經典場面同樣反映出許氏兄弟如何在喜劇半知杀創新，毫中也反映出時代 
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